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Een kleine vakgroep in de grote, boze wereld
Leenden Louwe Kooijmam
De viering van het 31-jarig bestaan
Het lijkt wat eigenaaidig een dertig-jang bestaan te vieren na een-
endei tig jaar, en dat na het zilveren jubileum stilzwijgend voorbij
te hebben laten gaan Je moet voor feestvieien echter ook m de
stemming zijn, met enige tevredenheid teiug kunnen blikken en
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Rectoi Magnificus Kassenaat laat op 3 )um 1 982 een samengestelde pot
in een rituele kuil /akken op het Doelentenem, onder de tegenwooidige
voordciu van het Archeologisch Centrum
met enig vertrouwen vooruit Tot voor koit waren we nog niet
zover Ik heb het gevoel dat we een lange opbouwfase hebben
doorgemaakt, die nu mm of meer als afgesloten kan worden
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beschouwd en dat we geleidelijk aan in een wat rustiger vaarwater
terecht zijn gekomen dan in de jaren die achter ons liggen: mede-
werkers zijn gepromoveerd of goed op weg, het studieprogramma
is uitgekristalliseerd, de propedeuse archeologie is een succes,
onderzoeksperspectieven zijn ondermeer door het PIONIER-pro-
ject florissant en de student-instroom hoeft geen zorgen te baren.
September 1993 is een goed moment voor een vertraagde viering
van het 30-jarig jubileum en voor een eveneens wat vertraagde uit-
gave van Analecta 25.
Het is niet alleen aardig en zelfs zinvol om terug te blikken op de
elf jaren, waarin ik kapitein mocht zijn van A1P/FPP en IPL, maar
het is ook lastig. Het gaat om het schrijven van een petite histoire
waarvan je zelf deel uitmaakt - die daardoor niet anders kan zijn
dan erg subjectief. Naast de registratie van cijfers en lotgevallen zal
ik moeten uitkiezen wat ik belangrijk vond, bepalen wat voor mij
de hoofd- en bijzaken zijn en vaststellen of er sprake is geweest van
enig beleid en zo ja, of daarvan dan resultaten zichtbaar zijn. Dat
wordt dan misschien een basis voor koffiedik kijken naar de toe-
komst.
Ik zal mij richten op de vakgroep, want dat is voor mij de werk-
gemeenschap die wij samen vormen, voor onderwijs en onderzoek.
Het spijt me het te moeten zeggen: het Instituut voor Prehistorie
bestaat immers feitelijk niet meer. Met de WUB was het nog
slechts een huis in de Breestraat en na de verhuizing naar het
Archeologisch Centrum aan de Reuvensplaats alleen nog maar een
abstractie. De Faculteit is een bestuurlijk schild boven de vakgroep
waaronder die zijn heel eigen karakter kan behouden. Daarom gaat
het hiernavolgende over de vakgroep prehistorie en zijn transforma-
tie, 1982-1993.
De ontwikkelingen van de vakgroep kunnen alleen begrepen wor-
den in de context van de diverse netwerken of milieus, waarvan hij
deel uitmaakt: het universitair bestel, meer speciaal de Rijks-
universiteit te Leiden, de Nederlandse archeologie en de persoon-
lijke, individuele netwerken van alle leden van de vakgroep. Daar-
van is naar mijn mening de positie binnen de Leidse Univer siteit
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van allesoverheersend belang. Dat klinkt misschien wat cru.
Natuurlijk zijn de goede relaties in de vakwereld van groot belang
voor de planning van het onderzoek, evenals de collegialiteit in bij-
voorbeeld ARCHON en de theorie-symposia. Toch wordt onze
bestaansbasis gevormd door studenten en de waardering van het
universitaire bestuur voor alle aspecten van ons werk.
De student-instroom is in mijn perceptie een volstrekt onbeheers-
baar proces. Het niveau ervan heeft natuurlijk iets te maken met de
algemene belangstelling voor de archeologie als geheel en met de
mate waarin men Leiden waardeert: het gaat om de combinatie
van Leiden en archeologie. Vervolgens speelt de wervende kracht
van onze vakgroep binnen de archeologie natuurlijk een rol.
Studenten vormen ons bestaansrecht.
Waardering daarentegen krijg je niet, maar verdien je, door zo
goed mogelijk te roeien met de riemen die je hebt. Door niet te
vechten voor het onmogelijke maar wel te strijden voor het nood-
zakelijke. Vooral ook door de opstelling van de medewerkers tegen-
over studenten, onderwijs en onderzoek; hun betrokkenheid bij
het vak en bij de werkgemeenschap die we samen vormen en dat
zowel in de vorm van 'inzet' of arbeidsinspanning, als ook in de
motivatie het vak inventief te bedrijven, betrokken te zijn bij de
ontwikkelingen die het vak actueel doormaakt en bij de presentatie
van de vakgroep naar buiten. Dat veel initiatieven de laatste jaren
zijn geslaagd, danken wij mijns inziens juist aan deze opstelling.
Laten wij het laatste decennium eens onder ogen zien, niet de lot-
gevallen jaar voor jaar, maar de verschillende subsystemen van onze
gemeenschap, overigens in het bewustzijn dat alles met alles
samenhangt en met positieve en negatieve terugkoppelingen aan
elkaar is verbonden.
De situatie in 1982
Mijn uitgangspunt is het IPL, zoals professor Modderman dat in
september 1982 aan mij overdroeg. Zoals gezegd was het Instituut
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nog slechts een schil die de vakgroep prehistorie herbergde, de
enige in de Interfaculteit der Aardrijkskunde en Piehistorie, met
één hoogleraar, tevens vakgroepsvoorzitter en decaan. De vergader-
Louwe Kooijmans neemt met zijn familie de felicitaties m ontvangst na zijn
inaugurele lede, 25 febiuan 1983
cultuur van de jaren zeventig was aan het IPL voorbij gegaan. De
bestuurlijke lijnen waren kou, de eenheid was daardooi slagvaai-
dig. Door de wijze waarop wetenschap en archeologisch noodon-
derzoek in de maatschappij werden gecombineerd, waarop onder-
zoek en onderwijs waren geïntegreerd en door de geregelde
publiciteit had het instituut veel goodwill verworven.
Die rustige tijden waren in 1982 evenwel duidelijk vooibij. Ei
stond veel te veranderen en er was niet alleen zwaar weer op komst,
nee: de stormen waren al begonnen. Het minste was nog, dat het
duidelijk was dat we nog maar één jaai in de Breestraat zouden
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huizen. Ik herinner me nog goed, hoe ik me met de nodige
schroom in het enigszins sleetse meubilair in de heilige achterka-
mer installeerde, onder de nadrukkelijke verzekering van Corrie
Bakels dat straks wel alles mooi en nieuw zou worden, in de
nieuwbouw.
Ook de twee-fasenproblematiek was wel te overzien. Het studie-
programma kon bij het oude blijven, maai het grote verschil was
toch, dat we met tweede- in plaats van vierdejaars studenten te
maken zouden krijgen.
Veel ongewisser was de afloop van de al jaren gevoerde gedachten-
wisseling over een volledige studierichting archeologie. In de sectie
Prehistorie en Nederlandse Aicheologie (PENA) van de
Academische Raad was toen al een tijd geleden afgesproken dat een
kandidaatsstudie archeologie niet zou worden geblokkeerd. In
1982 was dit idee weer actueel: in juni van dat jaar was er onder
leiding van de decaan van de Faculteit der Letteren gepraat over de
samenwerking tussen prehistorie en de diverse archeologieën en
daarbij ging het vooial over een gemeenschappelijke propedeuse.
Hoe zou dat aflopen? Het leek erop dat de grootste hindernis in
De schervenzaal m het nieuwe gebouw geen kastdeuren op schragen
meei, nog wel een ouder type weegschaal (1988)
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Leiden zelf stond, waar de verschillende vakgroepen nog op één
spoor moesten worden gezet.
Op het gebied van onderzoek was er een toenemende kwaliteits-
controle, intern binnen de RUL reeds sedert 1975 met het zoge-
naamde Z-onderzoek, maar vanaf het begin van de jaren tachtig
ook landelijk in de vorm van de Voorwaardelijke Financiering of
VF, een vijfjarige financieringsgarantie voor goedgekeurde projec-
ten. Het gehele IAP-programma was reeds als Z en VF gekwalifi-
ceerd.
Tenslotte was er de bezuiningsoperatie met de eufemistische bena-
ming 'Taakverdeling en Concentratie' ofwel de TVC. Landelijk
zouden de universiteiten 10%, misschien wel 20% worden gekort.
Er moest worden samengevoegd en opgeheven. In wat voor een
jungle van afkortingen en maatregelen was ik terecht gekomen,
nog afgezien van het gedemocratiseerde universitaire proces, waar-
aan het ook nogal wennen was?
Studenten
Wij beginnen met de studenten omdat zij, zoals betoogd, het
bestaansrecht van de vakgroep vormen en grotendeels onbeheers-
baar zijn, tenminste in de mate waarin zij, zoals dat heet, instro-
men. Het is niet zo eenvoudig vast te stellen hoe nu precies de
instroom en het totaal aantal ingeschreven studenten door de jaren
is verlopen. In de periode vóór de twee-fasenstructuur begon men
vaak al (ver) vóór het kandidaatsexamen doctoraalonderdelen te
volgen. Daarnaast waren er studenten met een klein of groot bijvak
bij kandidaats of doctoraal en studenten met twee hoofdvakstu-
dies. Tenslotte is er over de eerste twintig jaren geen uitvoerige stu-
dent-registratie bewaard. Hoe het ook zij, er was reeds vanaf de
oprichting van het Instituut sprake van een regelmatige instroom,
boven de norm van vijf per jaar en in elk geval voldoende voor een
jaarlijks veldpracticum van zo'n tien studenten. Daarentegen legde
uiteindelijk slechts gemiddeld iets meer dan twee studenten jaar-
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lijks het doctoraalexamen af. Het totale aantal ingeschreven hoofd-
vakstudenten lijkt nooit meei dan vijftien te zijn geweest.
Hierin kwam aan het einde van de jaren zeventig zodanig veiande-
ring, dat in 1980 een extra medewerker voor het onderwijs mocht
worden aangesteld: Peter Deckers, in 1981 opgevolgd door Harry
Fokkens. Sedertdien is het aantal ingeschreven studenten blijven
stijgen, niet zozeer door toenemende instroom, maar vooral ook
omdat men maar niet afstudeerde. De beperking van de studie-
duur maakte daar in 1987 definitief een einde aan, maar we zijn
Roebroeks assisteeit /ijn collega's Van dei Sanden, Fokkens en Boogeid bij hun
problemen met de opgraving Oss-Ussen (1985)
nu alweer het 'topniveau' van 1987 (56 studenten) gepasseerd.
Het ziet er naar uit dat de verhuizing naar het Archeologisch
Centrum in 1983 bevordeilijk is geweest voor het ontdekken van
de studie prehistorie. Anders dan iedereen denkt, is ei geen duide-
lijk positief effect van de propedeuse archeologie waar te nemen,
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of zou de toestroom zonder propedeuse soms zijn teruggelopen?
Wie zal het zeggen? Alleen in het jaar waarin de eerste lichting pro-
pedeuten afkwam (1988) sloeg ons de schrik om het hart, toen
zich 21 studenten aanmeldden. Vanaf 1983 fluctueert de instroom
sterk, tussen 7 en 21, met een gemiddelde van 14. Wij lijken af te
sturen op een stabiel studentenaantal van ca. 70. Het studierende-
ment ligt op ongeveer 65%: van de jaargangen 1981-1987 (81 stu-
denten) haalden er 53 het doctoraalexamen, enkelen studeren ove-
rigens nog en een klein aantal beëindigde met succes een ander
hoofdvak.
De propedeuse archeologie trok gemiddeld 40 studenten per jaar.
Het rendement is (na 2 jaar) circa 80% en iets minder dan de helft
van de geslaagden koos voor prehistorie. We constateren nu dat
meeste studenten nu voor de propedeuse archeologie kiezen als
vooropleiding, maar nog steeds komen er elk jaar ook enkelen aan
vanuit andere studierichtingen.
Traditioneel combineerden relatief veel studenten hun studie pre-
historie met een tweede doctoraalstudie. De propedeuse archeolo-
gie en de bijbehorende grote vrije keuzeruimte maakten de combi-
natie met een tweede archeologische richting in principe goed
mogelijk, maar in de praktijk viel dat toch zwaar door de beperkte
studieduur van zes jaar. Nu dat vijfjaar is geworden, is zo'n combi-
natie zonder verlengde inschrijving niet meer mogelijk.
Geld en staf
De jaren 1982-1984 stonden in het teken van de TVC-operatie.
Het waren emotionele en spannende tijden, waarin velen lange tijd
niet wisten waar ze aan toe waren. Het bezuinigen op basis van
kwaliteit, het 'snoeien van het dorre hout' ontaardde al spoedig in
zwartepieten en handjeklap tussen de universiteiten, met landelijke
overlegrondes, waarin iedereen te horen kreeg hoe de kaarten uit-
eindelijk waren geschud. Het ging daarbij om zeer grote belangen,
waarbij het vakgebied prehistorie - of meer algemeen de
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Nederlandse archeologie - aan de ene kant quantité négligeable was,
aan de andere kant zowel door Amsterdam als Leiden en zelfs
Groningen (waar het BAI midden in de Vermaning-kwestie zat!)
werd bestempeld tot 'paarlen aan de kroon' en goed voor veel posi-
tieve PR. De studierichting archeologie in Utrecht werd toen opge-
heven, en hoewel verder iedereen er zonder noemenswaardige
kleerscheuren doorheen was gekomen, zat de schrik er danig in.
De hete adem van de TVC had een wonderwel positief effect op
de besluitvorming rond de experimentele studierichting archeolo-
gie en de bijbehorende propedeuse. Iedereen deed opeens gemak-
kelijk wat water in de wijn, waarna er spoedig een studieschema op
tafel lag. Toen de storm echter weer wat geluwd leek, was ook
meteen de vaart eruit. Zonder positief advies van de sectie PENA
van de Academische Raad zou het plan toch niet veel kans van sla-
gen hebben. De gemoederen laaiden weer hoog op. De standpun-
ten werden uiteindelijk nog eens polariserend verwoord in
'Universiteit en Hogeschool' van december 1984 door
H.T. Waterbolk en ondergetekende. Een pluriforme instroom en
specialisatie via de vooropleiding, óók als die tot één jaar was gere-
duceerd, met daarbij de ontkenning van de eigen methodische en
theoretische basis en de toch inmiddels gegroeide zelfstandigheid
van de archeologie als wetenschappelijke discipline, stonden daar
tegenover de 'nieuwlichterij' van een algemeen-archeologische pro-
pedeuse met een specialisatie aan het eind van de rit. De oude
gedoging van een eventueel kandidaatsexamen bleek niet te gelden
voor een propedeuse en alle geschut werd in stelling gebracht om
het toch wel als bedreigend beschouwde vijfjarige experiment tegen
te houden. De TVC had iedereen duidelijk op de onderlinge com-
petitie-lijn gezet. Er kwam uiteindelijk een (weliswaar schoorvoe-
tend) positief advies uit de bus voor een programma dat pas in
november 1985 definitief aan de Leidse Universiteitsraad werd
aangeboden. Het duurde daarna nog tot 5 augustus 1986 voordat
er een nogal terughoudende, zij het toch positieve, toewijzingsbrief
van het ministerie werd verzonden, te laat overigens om nog in
september 1986 te kunnen starten. Het werd september 1987 en
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Afscheid van Wijnand van der Sanden (januati 1987) m de bibliotheek van het
Archeologisch Centium
wij weten nu dat het een succes is geworden, met een instroom van
achtereenvolgens 49, 29, 55, 34 en 43 studenten m de jaren 1987-
1992, waar er 30 per jaar begroot waren
Inmiddels waren we al hoog en bieed naar het Archeologisch
Centrum veihuisd Dat gebeurde eind septembei 1983, maar kost-
te natuurlijk in het daaiaan voorafgaande jaar de nodige voorberei-
ding Samen met Bert Koieman klaaide Harry Fokkens het enor-
me karwei van de integratie van de bibliotheken, maar ook de
opgehoopte vondstendozen moesten wolden gesaneerd en vei-
deeld Ei werd in het Archeologisch Centium een huiscommissie
gevoimd voor zaken als indeling van weikzaal en magazijn en een
bibliotheekcommissie tei ondeisteumng van de bibhothecaiis Het
uitblijven van de gemeenschappelijke studierichting was echtei
toch een factor (naast andere) die een snelle mtegiatie m de eerste
jaren in de weg stond
De TVC had overal nogal wat ontwrichtingen teweeg gebracht
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Voor de reparatie van onbedoelde en ongewenste neveneffecten
had het College van Bestuur in juni 1984 een fonds
Vernieuwingsgelden ingesteld. Het bleek dat ook de IAP daarop
een beroep zou kunnen doen. De geringe omvang of'kritische
massa' maakte ons immers - zo was gebleken - toch erg kwetsbaar
en bovendien was wat meer body gewenst voor een goede ontwik-
keling van de Leidse archeologie-plannen. Zo werd op 18 maart
1985 een plan ingediend met vier opties: computertoepassing,
aardwetenschappen, experimentele en ethno-archeologie en ten-
slotte een ijzertijd-specialist. We waren nogal beduusd toen het
hele pakket werd toegewezen. Nog in 1985 konden Hans
Kamermans, Marten Verbruggen en Ineke Abbink in dienst wor-
den genomen.
De computertoepassing zou uiteindelijk uit het in augustus 1985
ingestelde fonds voor de 'informatisering in de alfa- en gamma-
wetenschappen' worden gefinancierd. In 1986 tenslotte werd het
laatste onderdeel (experimentele en ethno-archeologie) omge-
bouwd tot 'lithisch onderzoek'. Daarvoor werd Annelou van Gijn,
die al vanaf 1984 op NWO-basis bij ons werkte, aangesteld.
Helaas waren de beschikbare fondsen niet voldoende voor volledi-
ge aanstellingen. Nu is dat een spijtige constatering, toen waren we
voornamelijk buitengewoon verheugd. Deze personeelsuitbreiding
is achteraf gezien van essentieel belang geweest voor de curriculum-
ontwikkeling en voor een adequate begeleiding van het groeiend
aantal studenten.
Al vele jaren vóór 1982 was de begroting steeds sluitend gemaakt
door het teveel aan personele middelen over te hevelen naar het
materiële budget, dat niet toereikend was voor de financiering van
het ook voor het onderwijs noodzakelijke opgravingswerk. Meer
personeel, meer studenten, meer onderzoek, meer kosten: uitgere-
kend in 1985 werd het systeem van 'maatjasfinanciering' inge-
voerd, dat deze overheveling onmogelijk maakte. Er kwam een dis-
cussie op gang over het financieringsmodel van de Interfaculteit,
hetgeen resulteerde in de invoer van bèta-parameters daarin, op
basis van de aard en benodigde omvang van het onderzoek, met
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ingang van 1986. Concreet betekende dit de verhoging van ruim
één naar ruim twee ton. Er kon weer opgelucht adem worden
gehaald, maar niet voor lang.
De invoering van de WWO, als vervanging van de WUB beteken-
de niet alleen het instellen van een nieuw rangenstelsel (UHD,
UD) en de instelling van aio's als invulling van de 'tweede fase',
maar ook een universitaire vrijheid van facultaire indeling. Bij de
facultaire herindeling veranderde overal van alles, behalve in
Leiden. Daar zou alles bij het oude blijven, met uitzondering van
de IAP die maar aan Letteren moest worden toegevoegd. Zo deed
men dan toch een beetje met de herindeling mee. Het werd letter-
lijk en figuurlijke een hete zomer, waarin alle registers werden
opengetrokken met praktische en principiële argumenten vóór het
behoud van de zelfstandige facultaire status. Die kreeg tenslotte,
begin september 1986, zijn beslag in een besluit van de
Universiteitsraad met nipte meerderheid. De aangevoerde argu-
menten en drogredenen, pro en contra, zijn hier niet zo van
belang. Ik wil volstaan met dit te zeggen: de zelfstandige Faculteit
der Pre- en Protohistorie, zoals de naam met een zeker optimisme
ging luiden, is enerzijds van groot belang voor de verdere ontwik-
keling van de Leidse archeologie, maar schept aan de andere kant
ook verplichtingen. Het is de keuze om te werken in het volle dag-
licht.
Zo keerde eind 1986 de relatieve rust terug en kon iedereen zich
concentreren op (promotie)onderzoek en vanaf 1987 op de nieuwe
propedeuse. Er werden ook extra werkkamers binnen de muren
van het Archeologisch Centrum geregeld, waardoor de kamernood
tijdelijk was opgeheven.
Deze stormachtige en wat ongerichte ontwikkelingen leidden tot
bezinning, die uiteindelijk de vorm kreeg van enkele opeenvolgen-
de notities, ten dele gevraagd, ten dele ongevraagd: een profiel-
schets in 1988, een beleidsnota in 1989 en tenslotte, in meer uitge-
werkte vorm, een beleidsplan in 1991, dat voor de komende jaren
richtinggevend moet zijn. Inmiddels waren we ook nog geconfron-
teerd met de operatie 'Selectieve Krimp en Groei' (SKG) sedert
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1987, die gelukkig aan ons is voorbijgegaan. Momenteel vindt in
Leiden als derde bezuinigingsronde in tien jaar de 'interne midde-
lenkorting' plaats, gekoppeld aan een koersbepaling onder de naam
'Vernieuwing als Traditie'. De drie kleine faculteiten worden hier-
bij slechts in beperkte mate aangeslagen.
In de laatste jaren zijn er ondanks alles toch nog verschillende wen-
sen vervuld: een LUF-hoogleraarschap in de paleo-economie voor
Corrie Bakels in 1988, een adequate voorziening voor de fotografie
in eigen huis in 1991, een versterking van het paleolithicum-
onderzoek in 1992 met Academie-onderzoeker Thijs van
Kolfschoten en tenslotte in 1993 de honorering van het PIO-
NIER-project "Changing Views of Ice Age Foragers", die tezamen
met de groei van het aantal oio's wederom voor een groot huisves-
tingsprobleem zorgen. Geld, mensen en behuizing blijven onder-
ling gekoppeld in een cyclisch proces.
Het onderwijsprogramma
Vanaf 1982 is het onderwijsprogramma geleidelijk aan uitgebouwd
en verdiept. Dat was mogelijk door de groei van de staf, waardoor
taken konden worden verdeeld en gebruik kon worden gemaakt
van een groter spectrum aan deskundigheid. Het stramien van het
programma is echter steeds hetzelfde gebleven en is feitelijk nog
steeds gebaseerd op het ontwerp van Modderman uit het begin van
de zestiger jaren.
Het studiejaar 1982-83 was het eerste jaar van de twee-fasenstruc-
tuur. Hoewel er voor de kopstudie prehistorie feitelijk niet veel ver-
anderd behoefde te worden, was dit feit, samen met een studenten-
enquête en het optreden van twee nieuwe docenten (Harry
Fokkens en ondergetekende) toch aanleiding voor een grondige
revisie van het programma. Dat leidde tot de eerste studiegids
(1983-84), waarin we ondermeer colleges 'theorie' en 'inleiding
prehistorie' als vernieuwingen tegenkomen, evenals een forse cur-
sus statistiek, verzorgd door de vakgroep culturele antropologie.
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De start van de propedeuse archeologie in 1987 was niet zozeer in-
houdelijk, maar vooral roostei technisch complicerend, omdat we
met twee studiepaden te maken kregen, met een faseverschil van
een halfjaar. In deze propedeuse konden 23 studiepunten
(= weken) van het eerste doctoraaljaar een plaats kiijgen, waardoor
>*> tf-. : --. , ••*..»'
De schaduw/ijde van de bionstijd. het 1PL legt een massagraf ('col-
lectief gi af) bij Wassenaai bloot (1987)
een even grote toename van de zeer beperkte vrije keuzeruimte in
de eindfase van de studie werd gerealiseerd. Die groeide van l O
naar 33 studiepunten, hetgeen de weg opende voor een echte spe-
cialisatie met een groot keuzevak. Daarmee was definitief afgere-
kend met de toch wat merkwaardige specialisatie via de (meest uit-
eenlopende) kandidaatsexamens, waarmee de studie prehistorie in
1951, 36 jaar eerder, was ingericht. In de opeenvolgende gidsen is
het zoeken naar een evenwichtig, efficiënt en 'studeerbaar' pro-
gramma aardig te volgen.
De discipline Pre- en piotohistorie werd in 1989 in de eerste tran-
che van de landelijke onderwijsvisitatie, onder auspiciën van de
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VSNU, beoordeeld. Het verslag was over het algemeen waarde-
rend: het onderwijs was van hoog niveau, de begeleiding was
intensief, de keuzemogelijkheden waren ruim en de inzet en
betrokkenheid van de staf oogstte bewondering. Daarnaast werd er
echter gewaarschuwd dat keuzemogelijkheden goed door expertise
moesten worden gedekt en dat de onderwijsintensiteit bij toene-
mende studentenaantallen niet gehandhaafd zou kunnen blijven.
Ook waren er enkele technische verbeteringen mogelijk, zoals de
specificatie van onderwijsdoelen. Op basis van deze aanbevelingen
en daaropvolgend in het kader van de 'onderwijsheroriëntatie
Leiden in de Leer' werden in 1993 de puntjes op de i gezet.
Belangrijke vernieuwingen uit de beginfase zijn de projectgroepen
(practica uitwerken van opgravingen), het opgravingsverslag, de
cursus kwantitatieve methoden, de vervolgcursussen theorie, de
nieuwe in vulling van het blok aardwetenschappen en de interna-
tionalisering van de gastcolleges. Achtereenvolgens gaven
Dr Whallon (Ann Arbor, Michigan) in ] 986, Dr Chapman
(Reading) in 1988, Prof. Wojciechowski (Wroclaw) in 1989,
Prof. Bradley (Reading) en Prof. Binford (Albuquerque) in 1990,
Dr Ilett (Parijs) en Dr Kvamme (Tucson, Arizona) in 1991, en
Dr Zimmermann (Wilhelmshaven) en Dr Shanks (Lampeter,
Wales) in 1992 een serie gastcolleges. Later is een cursus 'archeolo-
gische rapportage' ingesteld als voorbereiding op scripties en werk-
colleges en werd een reeks colleges over 'archeologie en maatschap-
pij' opgezet, waarin vooral gastdocenten de praktijk van
archeologisch beheer en de publieksbenadering behandelen. Het
oude, vertrouwde 'schervenpracticum' is een materiaalcursus
geworden, het onderdeel ecologie is uitgebreid en het onderdeel
antropologie met een speciale cursus aangevuld. De veldpractica
zijn om praktische en financiële redenen gesplitst in een 'meet-
week' te Leiden (de eerste op De Burcht in 1983) en één veldweek.
De Nederland-excursie vindt nu om het jaar plaats, in plaats van
afwisselend jaarlijks naar Noord- en Zuid-Nederland. Tenslotte
worden er intern keuzevakken verzorgd voor de verschillende eigen
specialisaties: paleo(ethno) botanie, zoogdierpaleontologie, mathe-
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manische archeologie, gebruikssporen-analyse en voor de studie van
het paleohthicum Thijs Maarleveld, 's-Rijks onderwaterarcheo-
loog, start m het studiejaar 1993 94 met een keuzevak onderwater-
en scheepsaicheologie Er blijven natuuihjk toch nog wensen
Speciaal een basisvoorziening Middeleeuwen wordt node gemist,
maar toch ziet het studieaanbod er nu veel beter en weivender uit
dan 11 jaar geleden
Onderzoek
Het onderzoek m de vakgroep is ei steeds op gericht geweest om
een zo lang mogelijk tijdstiaject van de piehistone te omvatten en
zo de opleiding van studenten voldoende breedte te geven Aan de
onderdelen neohthicum (Modderman) en de metaaltijden
(Veiweis) weid in 1980 bij de toekenning van een NWO-subsidie
vooi Wil Roebroeks het paleohthicum toegevoegd Na de benoe-
ming van Jan Veiwers bij het Rijksmuseum van Oudheden m
, w .
Een voor Ncdeilandse begnppen /eld/aim weidse opgiavmgsfoto van de groe\e
Bclvedeie tijdens de campigne van 1986
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1983 werd het laatstgenoemde onderzoek met de benoeming van
Wil Roebroeks op de opengevallen plaats stiucttueel gemaakt.
De Belvédère-opgravingen zijn gezichtsbepalend geworden voor de
vakgroep in de jaren tachtig. Door middel van de Stichting
Belvédère werden vanaf 1985 aanzienlijke aanvullende fondsen
gewoiven. In hetzelfde jaar kregen we de beschikking over een
Maastuchtse dependance, eerst aan de Prins Bisschopsingel, later -
nog chiquer - aan de Wilhelminasingel. Deze Leidse enclave in
Maastricht hebben we helaas om financiële redenen weer moeten
opgeven. Het wetenschappelijk belang van dit onderzoek vat ik
hier niet wéér samen, maar verwijs daarvoor graag naar Wil
Roebroeks' "Oermensen in Nederland".
Het Z- en VF-progiamma van de vakgroep onderging, mede door
deze ontwikkelingen, een aantal bijstellingen. Moddermans onder-
werp 'vroeg-neolithische
nederzettingsvormen' werd
vervangen door 'neolithi-
cum in het holocene sedi-
mentatiegebied'; de 'late
bionstijd en ijzertijd van
het Beneden-Maasgebied'
werden ingedikt tot 'Oss-
Ussen' waarvan Wijnand
van der Sanden (eerst op
een zogenaamde dooi-
stroomplaats, vervolgens
met een NWO-beurs) met
Jan Boogerd en Peter van
den Broeke (NWO) de uit-
werking ter hand hadden
genomen. Coriie Bakels
lanceerde 'de economie van
de Bandkeramiek ten wes-
hn 70 kan het op de Belvédeie/nn geweest . ,-,.. , r
T ,, n i i i - i i ten van de Ri n met daarinLouwe K.OOIJ mans, liakels, rokken;, en ' . , ,-,
Roebioeks m cultwche extase (januau 1990) haar deelname m het Franse
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Opgiavmgen m soorten en maten (5) I Abbmk legt in 1989 grondspoien m
Midden-Delfland uit aan studenten
en Belgische onderzoek. Wil Roebroeks' Vroeg- en midden-paleoli-
thicum' was al eerder toegevoegd. Als 'paiaplu' fungeerde het
thema 'Organisatie en economie van prehistorische gemeenschap-
pen in het Beneden-Maasgebied'. Pas in 1990 zou het programma
weer worden aangepast aan de feitelijke inhoudelijke veischtiivin-
gen die zich geleidelijk aan hadden voorgedaan. Het aandachtsge-
bied werd verruimd tot Noordwest-Europa, het neolithische thema
gewijzigd in de 'overgang naar voedselproductie' en Oss expandeer-
de tot 'nederzettingssystemen uit brons- en ijzertijd'. Het aan-
dachtsveld van de paleo-economie bleef gehandhaafd.
Het is amusant om in het wetenschappelijk verslag van de universi-
teit over 1981 in het hoofdstuk over de IAP te lezen: '1981 was het
laatste jaar van het omvangrijk onderzoek te Oss-Ussen. In de
komende tijd zullen op dit terrein alleen nog kleinere opgravingen
worden uitgevoerd'. Het was inderdaad hoog tijd dat er aan de uit-
werking werd begonnen, maar anders dan toen werd verwacht, is
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er met één jaar onderbreking gewoon, en waarlijk niet kleinschalig,
doorgegraven. Na het vertrek van Jan Verwers kreeg Harry
Fokkens al snel een normale onderzoekstaak, die (naast zijn pro-
motieonderzoek in Friesland) invulling kreeg met nederzettingson-
derzoek voor de periode bronstijd/inheems-Romeins te ... Oss-
Ussen! Doorgraven in Oss bleek nog steeds uitermate zinvol. De
versterkte nederzetting Westerveld werd zo compleet mogelijk
opgegraven en vervolgens, daarmee samenhangend, delen van het
Romeinse nederzettingssysteem. De aandacht richtte zich vervol-
gens op de vroegste (bronstijd)bewoning, en op het probleem van
de overgang bronstijd-ijzertijd. Daarnaast eiste de uitwerking van
alle voorafgaande jaren een lange adem, eerst van Wijnand van der
Sanden, vervolgens (na 1987) van Kees Schinkel, die als aio het
werk gaat afronden.
Het neolithicum-project kreeg vooral invulling met één-seizoens-
opgavingen op bedreigde terreinen (o.m. Maastricht-Randwijck
1988, Maastricht-Klinkers 1989, Geleen-Janskamperveld 1991) en
door thematische projecten op de basis van Archon-subsidies: het
Maasdal-project, waarin grootschalig analyse met GIS wordt toege-
past (Milco Wansleeben en Leo Verhart), het donkenproject met
daarin de opgraving te Brandwijk (Marten Verbruggen), vuur-
steenmijnbouw met de ontdekking van de mijnen te Valkenburg
(Fred Brounen) en gebruikssporen op Michelsberg-vuursteen (José
Schreurs). Zo ontstond een mozaïek van onderzoekingen rond het
thema 'overgang naar voedselproductie als bestaansbasis', ofwel de
overgang van meso- naar neolithicum.
Geheel buiten de VF en bovendien volledig extern gefinancierd is
het onderzoek naar de pre-Columbiaanse indiaanse bewoning van
de Nederlandse Antillen, in 1983 gestart als "PREBONA", onder
leiding van Aad Versteeg. Het onderzoek zet de aandacht die
Modderman al had voor het Caribische gebied voort. Sint-
Eustatius, Curacao, Aruba, Saba en recentelijk ook Sint-Maarten
leverden door opgravingen en inventarisaties een stroom van nieu-
we gegevens en van publicaties op, waaronder enkele proefschrif-
ten. Het meest spectaculair was wel de grote vlakopgraving in
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'Europese stijl' op de Saladoide site Golden Rock op Sint-
Eustatius, waar vooi het eerst in Zuid-Amenka de sporen werden
gevonden van huizen, grote ronde maloca's, met paalgaten van
meei dan twee metei diep Het belang hieivan is te veigelijken met
,
Opgr-ivmgen m sooiten en maten (6) de laatste grote IPL Bandkeiamiek
cimpagne m Geleen (juli 1991)
dat van de ontdekking van de eeiste bandkeiamische huisplatte-
gronden in Europa De verbinding met de ethnografie van het
Onnoco- en Amazonegebied maakte alles nog inteiessanter Voor
de studenten bood het ondeizoek de buitenkans om m een geolo-
gisch en cultureel exotische context eivaring op te doen
De personeelsuitbieiding m 1985-'86 lesulteerde in een verdere
verbreding van het onderzoek Het nedeizettingsonderzoek van de
latere piehistone was steeds beperkt geweest tot de zandgronden
van Zuid-Nedeiland en al spoedig verder ingeperkt tot de giote
stadsuitbreidingen m het nooidwesten van Oss Er vond nu een
uitbieidmg plaats naai het Maasmondgebied, waar in het landin-
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richtmgsplan Midden-Delfland met het Amsterdamse IPP werd
samengewerkt en waar met name de mogelijkheden voor paleobo-
tamsch ondeizoek bij7ondei gunstig zijn
De schuchter begonnen computertoepassingen, eerst nog als een-
voudige data-verwerkmg met progiamma's als dBase en SAS, werd
spoedig uitgebreid met giafische piogrammas en het digitaliseren
van opgravingskaarten, met Oss als pionier Al spoedig volgden
toepassingen van GIS programmatuur, waarvoor het
Maasdalproject een voortrekkersrol vervult De laatste jaien is er
een door NWO gesubsidieerd project 'automatisering van opgra-
vingen' bij gekomen, waarin een total station voor veldmetingen
wordt gekoppeld aan CAD-kaarten en dBase-files
Het thema 'lithisch ondeizoek' werd vooral ingevuld met gebruiks-
sporenanalyse van vuursteen, waarvooi een nieuwe (kleine) micro-
scopie ruimce weid ingericht Ook waien er in dit kader tal van
kleine, al dan met kwalijk i lekende experimenten nodig en blijkt
de ethnografie belangrijk als referentie Zo komt het oorspronkelij-
ke thema van deze 'vernieuwing' via een achterdeurtje weei binnen
Opgravingen m soorten en maten (7) een dei vele vele waterputten
in Oss ditmaal echtci een excrnplaii uit de late bronstijd (1992)
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De opbouw van een expert system vooi de gebruikssporenanalyse
door Monique van de Dries (een aio-pioject) vormt een dwarsver-
band met de computerafdeling.
Tenslotte werd ook de paleo-ecologie verruimd, allereerst door de
geo-archeologische donkenprospectie van Marten Verbruggen en
recentelijk met de zoogdierpaleontologie, waarover hieronder meer.
Al deze uitbreidingen leidden ertoe, dat er naast het PREBONA-
project en enkele door nieuwe medewerkers meegenomen promo-
tie-onderzoeken, meer en meer research buiten het VF-programma
kwam te vallen. Dit was aanleiding tot een bezinning op de stiuc-
tuur en thematiek van de derde tranche daarvan, die in 1993 zal
ingaan. Ei is gekozen vooi een continuering van het bestaande
o o o
thema 'Organisatie en economie van prehistorische gemeenschap-
Opgiavmgen m soorten en
maten (8): een diepe, natte
opgravmgsput bij Brandwijk
m de Alblasserwaatd (1991)
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pen', echter zonder een nauwe geografische beperking.
Fundamenteel nieuw is dat methodische vernieuwingen op het
gebied van de drie interne specialismen deel ervan zullen uitma-
ken. Het programma kan nu worden voorgesteld als een kruistabel
met koppelingen tussen enerzijds de periode- of cultuur-gerichte
onderzoeken met een sterke veldcomponent en anderzijds de
paleo-ecologie, computertoepassing en lithische analyse. Dergelijke
koppelingen zijn hiervoor reeds herhaaldelijk ter sprake gekomen.
Zij verhogen de kwaliteit van het veldonderzoek en vormen tezelf-
der tijd een controle op de praktische toepasbaarheid van nieuwe
methoden.
De meeste medewerkers hebben de laatste jaren hun proefschriften
afgerond: Wil Roebroeks in 1989, Annelou van Gijn in 1990,
Harry Fokkens in 1991 en Hans Kamermans in 1993. Beide eerste
promoties werden bekroond met de W.A. van Es-prijs. Beide laat-
sten betekenden de bevrijding van een 'extern' onderwerp. Voor
allen geldt dat er tijd vrij is gekomen voor nieuw onderzoek, maar
vooral ook voor aandacht en de begeleiding van anderen, die
onderzoek doen op het gebied van de eigen specialisatie. Het was
daarom zinvol om voor het onderzoek een aantal secties te onder-
scheiden, waarin promovendi en studenten die aan hun afstudeer-
project werken regelmatig brainstormen en in workshops hun
onderzoek ter discussie stellen. De gepromoveerde medewerker
geeft leiding aan de sectie en is gekwalificeerd om als copromotor
op te treden voor promovendi. Alleen door een dergelijke spreiding
is het mogelijk het relatief grote aantal van circa twintig promoven-
di de aandacht te geven waar zij recht op hebben. Een bijzondere,
meer zelfstandige positie wordt ingenomen door de paleo-ecologi-
sche afdeling onder Corrie Bakels.
Naast de instelling van secties is er in 1991 ook een zwaartepunt
aangewezen binnen het totale onderzoek: het paleolithicum. De
belangrijkste criteria voor deze keuze waren, dat juist dit onder-
zoeksveld zich bij uitstek leent voor internationalisering, dat het
een brede belangstelling geniet, zowel academisch als in de maat-
schappij, dat Leiden zich door het Belvédère-onderzoek reeds een
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Een excursie van de
laatste jaren het IPL
voor de Saalbuig m
1989
vooraanstaande plaats had verworven en last hut not least, dat Wil
Roebroeks zich als een eminent onderzoeker had gemanifesteerd,
ook wat de organisatie betreft. De betrokkene vroeg mij cynisch:
'Leendert, vertel me eens, wat houdt dat nu precies in, zo'n zwaar-
tepunt? Doen jullie daar wat aan of moet ik dat verzorgen?' Mijn
antwoord was: 'ja, dat moet je zelf maken'. Hoe weinig de vak-
groep ook materieel heeft bijgedragen en bij kunnen dragen, ik
meen toch dat het van wezenlijk belang is geweest dat dit accent in
het onderzoek zeer collegiaal door alle medewerkers werd onder-
schreven. Dat gaf Wil's initiatieven precies de morele steun en de
vlag die daarvoor nodig waren. De verwerving achtereenvolgens
van een Academie-onderzoekei, het secretariaat van een ESF-net-
werk en als klap op de vuurpijl met ingang van 1994 het PIO-
NIER-project 'Changing Views of Ice Age Foragers' maakten Wil
voor ons de Man van Meer dan Één Miljoen.
Public Relations
Er is één aspect van ons werk, waaraan wij in dit overzicht niet
voorbij mogen gaan, omdat het wordt gezien als een spécialité de la
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maison binnen de Universitaire gemeenschap: de publiciteit, en
meer in het algemeen de maatschappelijke bindingen. Deze betrek-
kingen hebben gestalte gekregen in de samenwerking met amateur-
archeologen, op individuele basis of in verenigingsverband, zoals
de Heemkunde Kring (HKK) in Oss en de Heemkundige
Vereniging Roerstreek (HVR).
Over alle opgravingen werd steeds verslag gedaan in de regionale
pers en ook de landelijke bladen schonken regelmatig aandacht aan
het veldwerk, hetzij vanwege de actualiteit, hetzij meer beschou-
wend en dan vaak in grote opmaak in een van de vele bijvoegsels,
zoals in dit jaar over het donkenonderzoek. Geleen blonk in 1991
uit door een doorwrochte perscampagne, die tot in het 8-uur-jour-
naal reikte. De Belvédère ontroerde iedereen met ontwapenende
studenten (m/v) in de sneeuw in uitzendingen van Brandpunt en
Van Gewesc tot Gewest. Verder noem ik onze bijdragen aan
Natuur en Techniek en de vele 'vakpublicaties'.
Speciaal wordt er de laatste jaren veel energie gestoken in de mede-
werking aan tentoonstellingen. Komende herfst wordt er een ten-
toonstelling over Oss geopend in het Jan-Cunencentrum aldaar,
sedert juli is er een expositie over de archeologie van Midden-
Delfland in het gemeentemuseum van Maassluis en in 1990-91
stond de grote tentoonstelling 'Oermensen in Nederland' achter-
eenvolgens in het Maastrichtse Bonnefantenmuseum en in het
Rijksmuseum van Oudheden. Voor zijn gelijknamige boek kreeg
Wil Roebroeks de eerste tweejaarlijkse prijs van Kijk/Stichting
Wetenschapsweek voor publiekgerichte wetenschapspresentatie.
Het 'graf van Wassenaar' lag tenslotte (met context) in Wassenaar
zelf (1989), Leiden (RMO 1990) en Enkhuizen (1992). Bij zulke
exposities zijn natuurlijk wederzijdse belangen in het geding. Toch
zijn wij de betreffende conservatoren dankbaar voor hun enthou-
siaste samenwerking in dergelijke presentaties, die wij als diepte-
investeringen voor de toekomst beschouwen.
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Koffiedik: de vakgroep na 1993
In de afgelopen jaren zijn er veel onheilen aan ons voorbij gegaan
of afgewend; zo heb ik het tenminste ervaren. Tegen de verdruk-
king in is de vakgroep uitgegroeid en het IPP en BAI langszij geko-
men. We hebben het tij meegehad, er is hard gewerkt en veel plan-
nen zijn met succes bekroond.
Voor de komende jaren voorzie ik hooguit een beperkte groei van
studenten en staf. Het concurrerend effect van een eventuele pro-
pedeuse archeologie in Amsterdam is moeilijk in te schatten. Wij
hebben echter een gezonde staf-
student-mtio en een mooi, stabiel
studieprogramma, ingericht voor
een gedegen vakopleiding tot
wetenschappelijk onderzoeker.
Het is géén beroepsopleiding
voor archeologisch beheer, maar
er is wel duidelijk aandacht voor,
en voor de keuze voor zo'n spe-
cialisatie is er alle ruimte. Voor
het
pakket keuzevakken blijven er
nog steeds wensen bestaan, die
in de komende jaren, hetzij te
Leiden, hetzij in een Leids-
Amsterdamse samenwerking zul-
len moeten worden gerealiseerd.
Al jaren vrezen we dat de
beroepsvooruitzichten voor
afgestudeerden zullen verslech-
teren. Door de werkgelegenheid bij RAAP en de gemeentes is dat
nog steeds niet het geval. Van de 32 sedert 1989 afgestudeerden
werken er 20 in de archeologie, zij het vrijwel allen op basis van
een tijdelijk contract. Ik vrees dat de competitie spoedig groter zal
worden.
De studiegids voor het 31ste cursusjaar
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Wat de wetenschap betreft, zullen de komende jaren vooral gevuld
worden met het goed uitvoeren van een groot aantal aangegane
verplichtingen. Als eerste noem ik het voltooien van het Handboek
Prehistorie van Nederland, dat ais opdracht van het Prins Bernhard
Fonds onder redactie van Annelou van Gijn, Harry Fokkens, Peter
van den Broeke en ondergetekende wordt uitgevoerd. Ten tweede
is er dan de grote publicatie van Oss, die een aantal nummers van
de Analecta zal beslaan en ook een atlasband gaat omvatten. Het
PIONIER-project zal de volle aandacht van de sectie paleolithicum
opeisen. Tenslotte moeten de proefschriften genoemd worden, die
méér dan vroeger op de gestelde termijn zullen moeten worden
afgerond. De 'promotie-score' tot nu tot nu toe van gemiddeld
slechts één per twee jaar tussen 1973 en 1992 is absoluut beneden
onze stand. Het ziet er gelukkig naar uit dat we met ingang van
1993 op het niveau van tenminste twee promoties per jaar zijn
gekomen. De onderzoeksvisitatie die dit jaar plaats vindt, leert hoe
belangrijk dit zeker in de toekomst zal zijn, evenals meer aandacht
voor publicatie voor een meer internationaal forum. Zo zal er niet
alleen meer controle komen op kwaliteit en rendement van het
onderwijs, maar ook in ons vak op de wetenschappelijke output.
Alles met elkaar lijkt de vakgroep een productieve fase tegemoet te
gaan, waarin vooral veel rendement zal worden getrokken van alle
investeringen in de afgelopen jaren. We hoeven echter niet bang te
zijn dat er daarnaast geen nieuwe initiatieven zullen worden ont-
plooid.
Het Instituut voor Prehistorie van de zestiger jaren, een onder-
zoeksinstrument van zijn hoogleraar-directeur, is getransformeerd
in een veelzijdige vakgroep, waarvoor de hoogleraar vooral een
voorwaarde scheppende rol vervult. Maar ook die rol is een dank-
bare.
Dit artikel is de beweiking van de lezing die de auteui hield op
4 septembei 1993 tei gelegenheid van het 30-jarig bestaan van het IPL.
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